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МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ 
СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА 
Данное сообщение можно рассматривать как некоторое 
продолжение работы [1], где предложен алгоритм редукции 
уравнений вида 
у(х) = f(x) + 1: t, ak(x)bk(t)y(t)dt (1) 
к задачам Коши для обыкновенных дифференциальных урав­
нений, что позволяет выделять частные случаи разрешимости 
(1) в квадратурах. 
Здесь изучается векторно-матричный аналог уравнения (1) 
с вектор-функциями f(x), у(х) и т х n-матрицами А(х), 
В ( х). Поясним идею указанного в заглавии метода на примере 
п = 1, т = 2, когда (1) принимает вид 
у;(х) ~ ~ 1: a;;(x)b;;(t)y;(t)dt + /;(х), i ~ 1, 2. (2) 
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Рассматривая (2) при i = 1 как уравнение для У1(х) и 
решая его приемом, указанным в [1], приходим к соотношению 
У1(х) = f1(x)+ 
+ А1(х) {х b11(~)f1(~)A} 1 (0d< + {х a21(x)b21(t)y2(t)dt+ lxo lxo 
+ 1: b11(0~:i;j 1: a21(~)Ь21(t)y2(t)dtd<, (3) 
где А1 (х) = ехр J:0 а11 (11)Ь11 (11)d11. 
Обозначим 
w1(x) = fi(x) + А1(х) 1х b11(~)/1(~)A1 1 ((}d~ , 
хо 
I(x) = 1х Ь11(~)А1(х)А} 1 (~) 1( a21(~)b21(t)y2(t)dtd~. 
ХО ХО 
Преобразуем двойной интеграл I(x) по формуле Дирихле 
и введем новую функцию В1(х) = J;
0 
А1 1 (~)Ь11(~)а21(~)d~. 
Тогда 
I(x) = А1(х) 1х(В1(х) - B1(t)]Ь21(t)y2(t)dt. 
хо 
Поэтому (3) переписывается так: 
У1(х) = w1(x)+ 
+ 1х [а21 (х)Ь21 (t) + А1 (х)[В1 (х) - В1 (t)]Ь21 (t)] Yz(t)dt . 
хо 
Подставляем это значение в (2) при i = 2: 
У2(х) = rx a12(x)b12(t)w1(t)dt + !2(х)+ lxo 
+ rx <122(x}Ьn(t)y2(t)dt+ 1х ai2(x)b12(t) rt [az1(t)~1{t1)+ lxo хо lxo 
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Аналогично теперь рассуждаем относительно У2 ( х). Вво­
дим новые функции и преобразуем двойной интеграл: 
В2(х) - B2(t) = 1х Ь12(t1)a21(t1)dt1, 
Вз(х) - Вз(t) = 1х Ь12(t1)A1(t1)B1(t1)dt1, 
В4(х) - B4(t) = 1х Ь12(t1)A1(t1)dt1. 
Это приводит нас к уравнению 
(4) 
Понятно, что можно в только что изложенной схеме поме­
нять местами У1(х) и У2(х) , то есть разрешить сначала (2) 
относительно У2(х), а затем подставить результат в (2) при 
i = 1. Тогда получим еще одно уравнение вида (4), но уже для 
функции У1(х). 
В обоих случаях происходит исключение одной из искомых 
функций, чем и объясняется название данной заметки. 
Ясно, что (4) есть частный случай (1) при п = 7. В соот­
ветствии с результатом из [1] это уравнение может быть све­
дено к 27 · 7! = 645120 вариантам задач Коши для линейного 
обыкновенного дифференциального уравнения 7 -го порядка. 
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